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Título: Investigación de la Policía Local ante un incendio. 
Resumen 
Prácticamente todos los años nos encontramos con un gran número de incendios que ocurren en nuestros municipios, y donde la 
actuación de todo el personal de emergencias tales como bomberos, policías locales, protección civil..etc son de extrema 
necesidad para reducir tales daños. Como policías locales y primeros intervinientes ante un aviso de tal envergadura, no solo es 
importante solventar dicho incendio, sino proceder a investigar como se ha producido, recapitular todos los datos de interés 
posible, ya que la realidad es que hay un alto porcentaje hoy en día de incendios provocados. Nuestra misión será investigar las 
características del incendio. 
Palabras clave: Incendio, fenómeno accidental, investigación policial, incendio voluntario, venganza, deflagraciones, punto de 
ignición, combustión, llama de fuego, análisis de datos. 
  
Title: Investigation of the local police to fire. 
Abstract 
Almost every year we find a large number of fires that occur in our municipalities, and where action by all Emergency personnel 
tales as firefighters, local police, son of Need Protection civil..etc paragraph tales Reduce extreme damage. As local police and first 
responders to the UN warning of this magnitude, is important not only solving this fire, Sino procedure As one Investigate 
Produced recapitulate all data of interest as possible because the reality is that a high percentage today arson. Our mission is to 
investigate the characteristics of the fire. 
Keywords: Fire, accidental phenomenon, police investigation, arson, revenge, explosions, ignition point, combustion, flame, data 
analysis. 
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La actuación policial ante un incendio siempre es una intervención compleja debido a que son muchos los factores que 
se pueden presentar, como bien siempre se sabe, nunca hay dos incendios iguales. La envergadura del incendio,  su 
propagación, el lugar donde se encuentre para su acceso, la temperatura ambiental en el momento de dicho incendio, la 
proximidad de personas cercanas a tal incendio, van a establecer una actuación bastante variable, ya que lo primero será 
velar por la seguridad de las personas que se encuentren en el lugar y una vez solventado esto proceder a investigar lo 
ocurrido. 
La investigación ante un incendio será larga y minuciosa para determinar las causas que ha motivado su producción. 
El incendio es un fenómeno que puede haber ocurrido por un hecho accidental o producido sin intención, pero también 
por otro lado puede ser provocado voluntariamente por una persona con algún fin que luego comentaré más 
concretamente. 
Existe una serie de características que van a permitir demostrar la existencia de un incendio voluntario como puede ser 
estos factores a tener en cuenta: 
 Como es el tipo de edificio o instalación en la que nos encontramos. 
 A qué hora se produjo el incendio, es algo bastante significativo que 
deberemos anotar. 
 Comprobar si existe algún tipo de antecedente con anterioridad a un 
siniestro en el mismo lugar.   
 Verificar el valor los bienes destruidos por dicho incendio. 
 Clasificar la clase del incendio y comprobar el origen del mismo. 
 Investigar sobre la identidad del propietario. 
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Una vez anotado tales datos, nos va a dar unos indicios sobre la determinación del móvil de tales circunstancias, y nos 
va permitir a orientar la investigación policial del incendio a los presuntos sospechosos. 
En numerosas ocasiones salen en las noticias por televisión que un señor o señora ha provocado un incendio 
voluntariamente y ha destrozado miles de hectáreas de bosque, y parece incomprensible dicha acción y más complejo aún 
saber el motivo que le ha decidido llevarlo a cabo. 
Según un estudio estadístico, concretamente en el Instituto Nacional de Estadística de España (INE), los motivos más 
frecuentes cometidos por estas personas para provocar un incendio son: 
 Graves problemas psíquicos ( piromanía, alcoholismo..). 
 Cometidos por una gran intimidación o chantaje. 
 Puramente por vandalismo. 
 Por pasar un periodo de venganza y celos hacia otra persona. 




Resulta clave que especialmente en numerosas manifestaciones realizadas por los autores de los hechos, el deseo de 
venganza o de castigar por tal acción a otra persona es dato bastante común en sus comunicados ante la policía. 
Por parte de los agentes actuantes, el averiguar la determinación del perfil psicológico del incendiario permitirá a la 
policía identificarle y detenerle más rápidamente. 
 
Como agentes de la Policía  Local en materia de investigación de incendios, será fundamental saber los  factores del “ 
tetraedro del fuego”,  que son el comburente, el calor, el combustible y la reacción en cadena.  
Tener conocimientos básicos en relación a los tres puntos de temperatura peligrosa, nos proporcionará una mayor 
determinación en nuestro estudio de investigación, ya que cuando nos encontremos presentes en el propio incendio, 
deberemos analizar cual es punto de deflagración de los gases,el punto de ignición y el punto de combustión. Si el 
incendio es producido por gasolina, estos tres puntos comentados sera muy dificil de diferenciar, ya que se encontraran 
muy próximos entre sí. 
Los agentes de la Policía Local, a la hora de recoger todos los datos posibles, deberán de tomar estas pautas en su 
actuación: 
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1º.- Información preliminar. El  agente policial que llega al lugar del incendio, deberá comprobar las mismas premisas 
que, para otros sucesos, ya se han descrito anteriormente, pero además será conveniente tener en cuenta: 
 La hora llegaron los bomberos. 
 Tomar correctamente la direccion donde esta el incendio o las coordenadas. 
 Tomar filiación de las últimas personas que se encontraban en el lugar. 
 Si hay luz eléctrica comprobar si está encendida o apagada. 
 Si hay restos de sustancias inflamables en las inmediaciones. 
 Se puede observar si hay algun síntomas de violencia en la entradas al lugar ( daños, roturas,) 
 
2º.- Declaración de los testigos. Es una información de las más 
importantes, ya que el poder recoger el mayor número de 
entrevistas a testigos, que se encontraban en el lugar de los 
hechos, nos va a proporcionar una mayor exactitud  de cómo 
ocurrió tal incendio. Si en dichas entrevistas se le pregunta sobre 
cómo era el humo y la llama, distinguir el color y su cantidad, 
nos va a proporcionar una clasificación para poder luego realizar 
un croquis de los hechos. 
3º.- Planificar un croquis y efectuar un reportaje fotográfico. 
Se realizará con todos los datos obtenido una simulación de los 
hechos ocurridos. Será de importancia tomar numerosas 
fotografías para detallar más exhaustivo todas las pistas 
encontradas. 
4º.-  Otros datos de interés. Se investigará sobre todo tipo de 
objetos hallados en lugar, cómo puede ser recipientes, 
bombillas, tubería del gas, posición de las llaves, colillas, instalación eléctrica, manchas de polvillo, color del suelo..etc. 
La investigación policial será todo un éxito si combinamos todos estos factores, ya que obtendremos un resultado 
positivo en nuestra investigación de los hechos ocurridos.                                  
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